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Saturday, April 17th, 2021
8:15 pm
Program
Kreisleriana: Fantasies, Op. 16 (1838) Robert Schumann
(1810-1856)I Äußerst bewegt
II Sehr innig und nicht zu rasch - Adagio - Intermezzo I: Sehr lebhaft -
Erstes Tempo - Adagio - Intermezzo II: Etwas bewegter - Langsamer
(erstes Tempo) - Adagio - Erstes Tempo
III Sehr aufgeregt - Etwas langsamer - Erstes Tempo - Noch schneller
IV Sehr langsam - Bewegter - Erstes Tempo - Adagio
V Sehr lebhaft
VI Sehr langsam - Etwas bewegter - Erstes Tempo
VII Sehr rasch - Noch schneller - Etwas langsamer
VIII Schnell und spielend
Pause








Var. IV - risoluto staccato
Var. V - espressivo
Var. VI
Var. VII - con vivacità
Var. VIII








Var. XVII - più mosso
Var. XVIII - grazioso








This recital is in fulfillment of the degree BM in Piano Performance.
Alexei Aceto is from the studio of Charis Dimaras.
